




san atlet 4xlOO me-
ter lelaki negara mencipta
kejayaan di Kejohanan Olah-
raga Terbuka Thailand, kuar-
tet wanita negara pula men-
curi tumpuan. . '.
Percaturan memirunkan
Shereen Samson Vallabouy
selaku pelari pertama diikuti
Siti Fatimah Mohamad,S Ko-
malam Shally dan Zaidatul
Husniah Zulkifli membuah-
kan hasil apabilamerangkul
emas dan paling manis me-
madarnkanrekod lama di




rekod lama 45.32s yang di-v
lakukanmereka di Terbuka
Singapufa, .April lalu . .Perak
dirnenan~ kuartet Thailand
(45.29s) dan gangsa milik Si-
ngapura (45.65s).
Iurulatih pecut wanita ne-.
gara, M Balamuiugan (gam-
bar) berkata, beliau terpaksa
rrienukar percaturan apabila
.tidak mengekalkan kuartet
. sama ketika di Terbuka Si-
ngapura yang Siti Fatimah,
Zaidatul Husniah, Nurul Fai -r-











en bagi menggantikan tern - nya.
pat Faizah kerana masa di - Malah Balamurugan me-
lakukan Shereen tahun ini luahkan keyakinan parts an
lebih bagus, atlet negara itu, akan dapat .
"Saya gembira kerana per - memperbaiki prestasi
caturanrnembuahkan hasil. masing-rnasing menie-
apabila .berjaya memecah- 'lang Sukan SEA 2017














Kuala Lumpur, Ogos ini,
Sernentara itu nasib ber-
bezadialarpi Jcuartet lelaki
apabila menamatkan sai -
ngan di tempat ketiga di be-
lakang Thailand dan Hong
Kong.
Kuartet yang dibarisi Jo-
nathan . Nyepa, Badrul
Hisyam Abdul Manap, Mo-
hamad Aqil Yasmin dan
Khairul Hafiz. [antan men-
catatkan 40.02s manakala
Thailand, (39.45s) dan Hong
Kong (39.84s) ..
Bagaimanapun peluang
masih terbuka buat bartsan
pelari negara yang mempu-
nyai baki pertandingan iaitu
Kejohanan Trek dan Padang "
.Asia di India' dan Terbuka
Malaysia sebelum Sukan SEA
bermula.
